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Resulta preocupante. t.kspué'> de 
todo lo dicho. que este libro tan defi-
ciente y lleno de problema<; teóncos 
\' metodológicos. e innecc<,ariamcnte 
. ~ 
agrandado, se haya aceptado con ho-
nores. como una tesina de doctorado 
t:n una universidad de España. ¡Con 
ra7ón se dice, en son d<.: chiste. que 
cuando alguien 'iaje a España debe 
tener los brazos bien apretados sobre 
<.:1 cuerpo pa ra que no le coloquen y 
tenga que comprarlos. porque de nt:-
gocios se trata dos títulos de docto-
~ 
rado. uno en cada brazo! 
Renán Vega Cantor 
La historia sin fuentes 
Grandes conspiraciones 
en la historia de Colombia 
De los bellacos oidores de 1714 
a los políticos traidores de 1867 
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A CONSECUENC IA del carácter cien-
tífico y profesional que desde princi-
pios de la década del sesen ta del s1glo 
pasado tomó la historiografía colom-
biana. los libros sobre chismes. escán-
dalos y demás arandelas quedaron 
prácticamente relegados. Por lo gene-
raL las novelas de corte historiográ-
fico se encargaron de divulgar cier-
tas intimidades de los personajes de 
nuestra historia. algunos h!<;toriadores 
no profesionales, como Jaime Duarte 
french, con su libro Las lbáñez. con-
taron algo, así como algunas crón1cas 
centradas en personajes contemponí-
ncos. Pe ro, en gene ral, la moderna his-
toriografía nacionaL en una primera 
época, que cubre las décadas del se-
senta y s<.: tenta y comienzos de la eJe 
los ochenta del ~iglo XX. se preocupó 
más por la reconstrucción de los pro-
cesos sociales y económicos que des-
de la conquista había vi\ ido el paí'>;t:n 
una segunda época. de los ochenta al 
presente, se ha dado una gran diversi -
dad de aná lisis, interpretaciones y re-
construcciones ya no de grandes p<.:-
riodos ni espacios. Es así como el libro 
Cirande.s conc;pmu:umes en fa lusroria 
ele Colomllla. De /m heliaco.~ oidore\ 
de 17I..J al m políuco\ rraidorc'\ de: r8ó ...... 
de Enrique Santos vlolano ( ll)-1-2). t1o 
del actual presidentt.: de la rt.:púbhca. 
mtcnta. con relati\O éxito. reconstnur 
ocho consp1racionc~ ocurndas en un 
espacio de 153 años. '> iete de las cua-
lc'> '>On suficientemente conoc1cJa.., \ 
. 
trabajada'> por los historiadore<; co-
lomhianm y extranjaos. quiní solo la 
se\ta. la de Sardá en 1833· es la me-
no'> conocida: se debe subra:;.ar que l!l 
libro es muy de<,balanceado. pue ... la'> 
-.e¡<, primera'> consp1 racione'> ocupan 
un to tal de r..¡. 1 p;.lgmas. m1entras que 
la'> dos últimas -.uman 1 16. La mter-
prctación hecha por d autor es emi-
nentemente centralista. v sumini~tn.l 
una sesgada y sectaria prest.:ntac1on 
de los hecho'> :;. de sus protagoni~tas. 
ya que. en general. la lectura del libro 
deJa la sen~ación tk que con'>pirado-
res '>Oio hubo en Bogotá. 
~ 
Lo primero que c;orprende del libro 
de Santo<, Molano e'> que. a dllerencw 
de otros trabajos 5uyos. en los cualc'> 
la riqueza documental es grande'. e~tt.: 
no la tiene. \ cuanJo cita. en extenso. 
documentos originales no menciona la 
~ 
fuente y. sobre todo. -;u ubicación, pá-
gina. folio. tondo documentaL l!tc. Así 
m1smo. y como veremo'>. es notorio el 
desconocimiento. rayando en ~.:1 secta-
rismo. la ignorancia y la obstinación. 
de la moderna historiografía nacional. 
como también el descuido en la edi-
ción pues hay muchas erratasl. 
1 Al rc:,peclO véase mr re~cña del libro 
tle 1- nnyut! ~<1010~ \lnl,mo L(/\ ¡m enl'~ 
\antm. lllul,tda ·t'n <;amo' c ... cnhe ... ohre Jo, 
Santo~". ruhlrcada en ..:111oletin Cultural~ 
13ibhográlico. vol xu. m.m. 66. 2004. r><igs. 
160 16.¡. 
1 l na rnmera errata la cnconlranw' en 
la p:íg111a 1 1 cuando cita la kcha d..: 1 ~tJ7. 
donde ... eguramcntc d..:bc ... cr 1Ót)7 J"n la 
pa!!llltl 3.¡ encontramo' u Ira. cuando .tlirm<l 
que la pnmcra C'l.pul,•on de Jo, ¡e,Lula' fu" 
en 1 !167. cuando en rca lrdaJ ~e cumplió en 
17CJ7. exactamente un '•!!lo ante<; L n la págin.t 
11h re ... eña una carta de S,uHander a Rulino 
Cucno cu~a lecha e' del!! de ¡uho u ... ll\!J. 
cuando en rcal rdatl debe ... cr 22 dl' ¡un ro ue 
1X1 \.En la p<Í!!Ina 209 cncontranHh que 
mencl(lna d pt'IIÓUICO Mle'o.Jnal.opo,llor al 
rcgrm..:n. El i'<ucleo.' <.h: manen~ crratla lo 
' . 
ub1ca el 13 de abnl de 11¡~X. cuando dcbc \CI 
1X5X , o sabcmo~ de dónde 'aca 'lan1n' qut• 
la Re' oluc10n <k 1 Xh 1 u: enea he; aJa por 
l'vhN¡uera. cuanJo se ,¡¡tx• quc el mm •n11en1o 
rc' olucionario lo 111Jcrn el ur••n gcncral caucann ~ 
cn 1 Xw. lo qul tl10 '•a J¡¡,¡ e .1 la guura el\ d 
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La primera conspirac1on t.!" la de 
Jo, oidores de la Real Audienc1a de 
Santaf~ en 171 :). contra don f-ranCJ'>co 
l\1encscs Bravo de Saravia. dt.: quien 
aporta Santm alguno'> dato.., bJOgráh-
Co'> Importantes. La mayona d~.: la in-
formación utilizada para tratar esta 
con<ipi ración proviene de 1 hi.,toriador 
ch1lcno Diego Barros Arana. pero no'> 
surge una inquietud: ¡,es que acaso. 
sobre los protagonista'> del hecho. no 
hav Información en el Arch1vo Gene-
ral dt.: la Nación? Esta no es la única 
falencia informati\él que detectamos: 
Germán Colmena res. en su t:nsayo 
"Factores de la vida política colonial: 
el ·ue\'O Remo de Granada r.!n el SI-
glo XVI II (171}-17-to)". publicado en 
el tomo 1 del :Hanual de ht\lorw de 
Cofomhia ( 197h ). basado en documen-
tos provenientes del 1\rchívo General 
de Indias. hace un juicio-,o rccu~.:nto 
(qu11á sin mucho adorno literano. en 
el aparte Pohtica y sociedad: la deposi-
ción de Mene'>es) de lo'> antecedente'> 
~ desenvolv11niento de la conJura. co-
mo e l tina! del menc1onado presidente. 
que no fue temdo en cuenta por el au-
tor que nos ocupa. 
La segunda consprmción e.., la del 
marqués de '>élll Jorge en 17X 1. con-
tiene varios probkmas. En pnme1 
lugar. en forma inexplicable no se 
hace un recuento de como '>e formü 
el marquesado. lo que para un lector 
no ave1.ado en la historia tk Colom-
bia k acarrt:a c1erto-. prohkm,¡.., pa-
ra entender las actuac1one~ del para 
entonces suprimido titular: el mar-
quc.,ado fue engido en 17h~ ~ su-
primiuo en 1777 por la negatl\'a de 
don Jorge l\l1gud Ln;ano ue Peralta 
- ~ 
~ \ ;uae; 1\laldonado tic i\..kndo;a ~ 
Olalla de pagar lo-. ohligatorin.., tri-
buto..,, pero s1guro util11ando -.u titulo 
u e 111<1 rq u~.:-. 
Fn -.:egundo lugar. Sant(h 1\lulano 
~ ~ 
habla de la lnrmaculn lk un nuLk\) 
l 
1 
! 
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'~li L' Il l IPrm.ldtl L' ll lllllltl 11 mar~ut's 
tk '"n Jnr~l' : l'l hL·cho c.:-. Cll'rltl. p~­
lll. ('ar.1 L·ntl'nJl'IIP. ha~ que.: tl'n~r ~n 
Clll'lll.! la L'\t~n'" rc.:d la1, 1ili.ll qu~ tc.:-
plí Jnn .lorgL· \l1~u~l. c.:n c.:'pc.:cial con 
... u, \L'IIHl' \lanut.'l Clarc1a 01.1110 . .leró-
11111H> de: \km.Jota \' Jlut lado\ rU'>ta-
ljliiO ( ial;l\ 1'. l(Uiene' de,emp~ñaron 
un unportantc: papd c.:n lm '>UCL''>O') 
dL 11:\1. como el ahigarrauo con¡ unto 
lk 'lttwcione' que '¡, ía L'l '1rremato j. 
por c'a época. \anto-. afuma ~ue fue 
el '>.lbl<l gad1tano JO'>L' ( 'c.:le\tlno Mut1s 
qu1c.:n k irnprim1ó. a partir de -.u llega-
da ~n 1761. a e:-.l.! nucleo. un carácter 
ma'>onlco' dctlnitl\amente revolucio-
nan<>. rcorgan11Ündolo ) ampliándolo 
a 'a na') prm incw'> neo?-ranadinas. en 
c'penal en la del Socorro donde rc.,i-
dla. <k'>de q(n. ~u hermano don :VIa-
nucl \tlutis y Bm-,io.lo cwllnos parece 
un tanto arriesgado y for;ado toda vez 
qut.: no presenta prueba!-. concretas. La 
kctura c.lt.:l Episrolano y del /)iorio de 
oh.\etTaciones del sabio muestran más 
un per,onaje interesado en la cien-
Cia. en '>U~ negocios part1culare~. etc .. 
con -,ena-. crít1cas a la '>OCiedad que le 
corn:'ipondió vivir: lo c1er1o es que 
el gauitano contribuyó mucho para 
que la modcrniuad llegara. como. por 
ejemplo. al proclamar el sistema he-
liocéntrico de Copér111co. apoyar e 
1mpubar la reforma educativa del fis-
cal Francisco Antomo Moreno ) Es-
candón \ ser motor fundamental de la 
Renl Expedición Botélnlcn, escenarios 
en los que se formaron y tuv1eron que 
ver casi todas la~ figuras eJe la prein-
c.lcpcnc.lencia y la primera República, 
pero eJe allí a pensar en Mutis como el 
"cerebro .. hay una gran distancia, so-
lo hasta recordar que fue uno de los 
pnnc1pales asesores del aoobi!->po An-
tonio Caballero y Góngora y durante 
lo!-. primeros años de funcionamiento 
de la Expedición Botánica. este ente 
CH..!ntífico fue el pretexto perfecto pa-
ra informar sobre el estado en que ha-
bían quedado las provincias y pobla-
ciones involucradas en el movimiento 
comunero. El núcleo secreto existió. 
tuvo quizá un sesgo masónico, aun-
que para 1781 no es muy clara esa ten-
dencia, es mucho más evidente en el 
'mruh1 ... ( p.u ~111L"-.ro. compañen~mo. 
r.u ... ana¡r .. lllnH.iaJ~--- etc.). 
' . 
' 
En tercer lugar. ligó. sin mavores 
~ ~ . 
pruebas. una alianza entre el núcleo 
de santafereños \ José Anton1o Ga-
lün. adcmá'> centró la re' oluc1ón co-
munera en la mítica figura del charalc-
~ 
ño: según como presenta la revolución 
parecería como SI esta no se hubie-
se desarrollado por etapas. Insiste en 
que los conspiradores de Santafé fue-
ron espiad(,!-> y al final. don Jorge Mi-
guel Lo¡ano de Peralta fue apresado 
y remit1do a Cartagena donde murió. 
pero ¡.qué pasó con los demás cons-
piradores? Santos no tiene en cuenta 
el posterior tratamiento que tuvo la 
corona con los virreinatos del Perú y 
la Nueva e; ranac.la, mientras que en 
el primero se implantó el sistema de 
intcndcncins y una serie de reformas 
militare!-.. en el ~egundo se instauró 
"una política ambigua de discreción 
y desconfianza que caracterizó la rela-
ción entre las autoridades españolas y 
los criollos durante el régimen de los 
Borbones··:¡_ 
Buena parte de los problemas que 
suscita la lectura de esta segunda 
conspiración provienen del desconoci-
miento que hace Santos de la historio-
grafía colombiana y de su evolución, 
ya que menciona que ''los historiado-
res académicos nos han explicado que 
el movimiento del r6 de marzo de 
1781 en e l Socorro fue un suceso ca-
sual producido por un hecho puntual: 
protestar contra el exceso de impues-
tos"4. afirmación quizá válida para los 
historiadores no profesionales, pero 
J. Margarita Garndo. Reclcunos y 
decenio siguiente y debe interpretar- repre.wntactolles Variaciones sobre In polftico 
se como un grupo mucho más amp lio. en el Nuevo Rrtno de Granada, 1770-!815. 
como una red protonacional. en la que Bogotá.l3anco de la República, 1993, pág. 34· 
4· Enrique Santo~ Molano. Grande~ su~ miembros estaban relacionados cons¡nruáolll!\ 1'11 la hmoria de Colombta. 
entre sí por un complejo sistema de pág. 31 
-- ----
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no para quiene~ ~~ lo 'on. sean nacio-
nales o extranjeros. pue~ la re' olución 
comunc:ra ha recib1do por parte de 
ellos un tratamiento 11nportantc. tan-
to del periodo, como del hecho mis-
mo y sus posteriores consecuencias. 
entre quienes destacamos a l n~s Pin-
to de: 1\.lontaña Cut.:llar:-.1\.tario Agui-
lera Peñat>. Antonio Garcw. Marga-
~ 
nta Gonzálet.,. John Ledd~ Phdan:-. 
Anthony McFarlant.:<>. Om1:-.1ón y des-
conocimiento que lo hace cons1derar 
como "brillante an<1 li!>ls" un artículo 
periodístico del escritor Carlos Vida-
les, en el que prt:sentó la indudable 
conexión de la revolución comunera 
con los movimientos de Bolivia (Tú-
pac Katari) y Perú (1 úpac Amaru). 
planteamiento que con lujo de deta-
lles ha desarrollado McFarlane. Las 
fuentes utili1.adas por Santos Mola-
no se basan en el bien documentado 
trabajo de Pablo E. C'ürdcnas Acosta 10 
y en la interpretación de Luis Torres 
Almeyda 11 • como en los dos tomos de 
documentos publicados por Juan Frie-
cJe. Si bien los trabajos de Cárdenas y 
Friede transcriben gran cantidad de 
documentos de la fuente básica, los 
dieciocho tomos que reposan en la Bi-
blioteca Nacional, Santos no se moles-
tó por revisar tan importante acervo 
documental. habida cuenta que en el 
'i 1 nés Pmto Escobar./.a rebeluín del común. 
funJa. Umvers1dad Pedagógtca y Tecnológtca 
de Colombia. 1976. 
6 Mario Agutlcra Pciia. /.m con11meros: guerra 
wcial r lucha O/l(icololliol. Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia. lt)S:¡. Quizá el más 
documentado de tos libros publicados sobre la 
rcbehcín comunera. 
7· Margarita Gonzálel. Transcripción e 
mtroducción del libro de Fr Joaquín de 
Finestrad. El mwllo tmtrwdo en el l:.stndo del 
.\'11no Remo de Granada 1 en .~U\ re,p<•ctíras 
obltgacwnes. Bogotá.lfmvcrstdad Nacional 
de Colombia. Facultad de Cicnctas Humanas. 
2000. 
ii. John Lcddy Phelan, El llllehlo y el rey. La 
re1•oluci6n comunera en Colomhin. r781. 
Bogotá. Carlos Valencia Editores. 1980. 
9. Anthony McFartane, .. Civil Otsorders 
and Popular Protcsts in Late Colon tal New 
Granada ... en Hispanic American Historical 
Re' ic". vol. 64. núm. 1. febrero 198.t. Duke 
umverSII> Press. págs. 17-54· 
Colombia ante.\ de la l11tlependencía 
Eronomío. sociedad y políuca baJO el dommio 
~orbón, Bogotá. Banco de la República. El 
Ancora. 191.}7. 
10. Pablo E. Cárdenas Acosta, F;J movimienro 
romwwl de 1781 en el Nuevo Reino de 
Granada (2 ts.), Bogotá, Editorial Ketty, 
ediCIOnes de 1960 y 196y. 
1 1. Luis Torres A lmcyda, La rebelión de Calón 
el comunero. Bucaramanga. Imprenta del 
Departamento. 1961. 
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de Friedc hay una buena cantidad de 
documentos provenientes del Archi-
vo General de Indias) del sustraído 
tomo 19 de Comunero~ que reposa 
en la Universidad de Indiana. circuns-
tancia que no llamó la atención del 
escritor del libro re eñado. 
Pe ro las omisiones de Santos ~on 
protuberantes cuando trata la figura 
del marqués de an Jorge. o m1ro. ni 
por la cubie rta. e l libro de Jairo Gu-
tiérrez Ramos 12• Así mtsmo. e Im-
perdonable que haya utililado la JO-
completa y defectuosa edición de las 
relaciones de mando de los \'irrcves 
que real1zó e n 1952 Ernc!)to Restrcpo 
Tirado. y no la comple tísima edición 
que adelantó Germán Colmenare~ en 
1989 que corrige y amplía de manera 
notoria la edición de 191 o hecha por 
Posada e Ibáñe1. basada en una an-
terior de 1869. En la introducción a 
la mencionada edición. Colmenares 
efectúa una referencia muy concreta 
al escánda lo de la deposición violen-
ta del presidente Meneses Bravo de 
Saravia en 1715. como también algu-
nas a lusiones a los problemas que el 
oidor Jorge Miguel Lozano y Peralta. 
abuelo del marqués. enfrentó con el 
preside nte A nton io Manso Maldo-
nado. producto de algo que fue co-
mún en la época: los conOictos en tre 
o idores con algún grado de paren tes-
co en tre sí y los oficiale~ reales liga-
dos por ma trimonio con las fam il ias 
crioll as. perspectiva que Santos ni si-
quiera consideró. Por su parte, el tra-
bajo de A llan J. Kuethel"l permite te-
ner una aproximación del estado de 
las fuerzas militares en el Nuevo Rei-
no de Granada durante la segunda 
mitad del siglo XV III y comienzos del 
X IX, lo que es fundamental al anali-
za r movimie ntos revo lucionarios. 
La conspi ración anterior da punta-
das de lo que sería la tercera, la de los 
pasquines en 1794. E n e ll a retoma a l 
sabio Mutis y a su hermano Manuel 
y los cataloga como "conspiradores" y 
simpatizantes de la causa comunera e 
independentista, sin allegar mayores 
12 Ja1ro Guuérrez Ramo~. f/111111 omz.gu de 
Bo~ouí y ef mnrque~ado de san Jorge. Rurue:.a. 
{maje, poder y honur e11 Samaji:. 15JX-J 824. 
Bogotá. l n~ t ituto Colombiano de Cultura 
lltspá n ica. ll)l)H. 
13. Allan J. Kuethe, Reforma mtfuor 1' soctedad 
""la Nueva Ur(lluula, 177J·d/o8, Bogotá . 
Oanco de la República. 1993. 
prueba~. Se conoce que en lo<> suce..,o<, 
ti<.: ago<;to de 1794 C'ilU\'o tmpl1catlo e l 
<;obrino del gaditano. Sinforoso. así co 
mo Franct-.,co Antonio Zea. José ~la­
ría Lozano. hiJO dl.! don Jorge Miguel. 
sin ahondar mavor cosa en e'>as figu-
. ~ 
ra<,. porque se centra mucho en el an-
tec<.:dente más inmedtato ue la conspi-
ración de lo'> pasqumes: la 1 raduccion 
y publicación en la Imprenta Patnótl-
ca por parte de Nariiio. proptetario ue 
ese establectmiento 11pogrüfico. de lo<; 
Derechos del Hombre v del Ciudada-
no en diciembre de 1793. lo que no e., 
raro pue .... de~de ll)7o1.1. Santo" ~e ha 
preocupado por rescatar la figura del 
"Precursor". Un aporte 1m portante a 
la nmrac1ón hecha por Santo<; es el pa-
pel que cumplió en esta conspiraci6n ' 
Jose Ferm1ndez de A rellano. ~a que 
tU\O un doble papel de consptrador) 
delator. 
I/1\/UR/ , \ 
l ntdoo; de '-mrteam0nca l.!n per'>ona-
je'l como el hntánrco John B,hlran. 
BenJamín Frankltn \ Thom'"' Jdler-
<.,on. quu.;nc-, lul'ron ma~onl.!!:>. CIL'nttfi-
co'> ~ IT\Olucionario-.,. En lo.., ltt!mpm 
actuale'> no '>L' puede -.,L'r tan rt:duccto-
nista. 111 tan CI.!ITado a los modc:rno.., 
anali-;is hi'>tortográfico-.,. qul' mkmá-., 
de consu1tar l,l.., fuente.., rradtctonJie-. 
~ otras nut:\él), han enriquecido lo.., 
hechos v circun<,tancia.., históncas con 
los aportes de la mt~ma c1cnc1,t histó-
rica. como de otras di-,ciplina<., socia-
les como la antropología. la soctolo-
gía. la t:conom1a. etc 
Las omÍ'>Ioncs de trabajo., recientes ~­
sobre la conspiraw>n y la publicación 
de los Derechos del Hombre. como 
de la época misma o;on también aquí 
protuberantes. Ya citamo., el libro dc 
McFarlane, ahora debemos referirnos 
a los de Maroanta Garrrdo1' y Re-e . 
nán Silva Olarte 1h; cllibro de la actual 
directora de la Biblioteca Luis Án-
gel Arango contiene un Jlltcioso aná-
lisis sobre la élitc criolla (tntelectua-
les. burócratas y comerciantes). en el 
que mostró las expectativas y sus no-
ciones sobre autoridad. justicta y co-
munidad. mientras que el de Silva su-
ministra una interesante s<.:mblanat 
de la época y de algunos de los pro ta-
gonistas de las con:,piraciones. inclut-
do el sabio Mutis. En general, el pro-
blema del libro de Santos es que no 
maliLa los hechos. no tiene en cuenta 
circunstancias colalerales. no hace co-
nexiones entre. por ejemplo. las aspi -
raciones de los criollos por asumir el 
poder, o la que existiÓ en la época en-
tre las ciencias naturales y la política. 
la que e~ mu~ evidente en lo-., E~tados 
14 1 ll!cll\ anu:nl~. en c:'o: año publu:o la no\~ 1.1 
h1~10nca Vm da.\ .fwi/ÚII•CIII. en la tjUl' ad..:ma' 
t.k rciYindicar la ligura d~ Nari1io.ap<~rccen 
mucho~ de lo~ rasgo~ que abundan en La'> 
gramk~ t:on,plrauonc:'. 1 n t.)l)l) putllu.:o una 
l'\lc:n'a y h1~n do~umcnlaua b1ogr.11ia , \11/ollw 
Na mio filrho/ÍI rt•t•olunolltlfiO 
1 e; (iarrido.op. l' ll. 
th Rc:nán S11\.1 Otanc: 1 "' tl•l.ltrmlm tlt• 
¡\uel'a Granmla, I7Ó<J·t8,!8. ( ;,•neafog111 de 111111 
<'1111/lllllllad de llll<'rprewuml t'vkdt: llln. H.~nr11 
de la Rcptihhca l'ni\Cr' JaJ E.11í1 .>oo~ . 
La cuarta conspiraCIÓn es la del 20 
de julio de tHio. arram:a con la ligu-
ra. como era tk esperarse. dt! Anto-
nio :'\ariño ) .,u permanenll' activi-
dad revolucionaria, a consecuencia de 
la cual permaneció en la cárcel,~n tre'> 
oportunidade'>. Señala a otro., cons-
piradores como Jorge Tauco Loza-
no. ntelo del marques de '><111 Jor-
ge. Luis Eduardo A;uola. pnmo de 
Lo¿ano. Manud del Socorro Rodrí-
gue;. el canonigo t\ndró tvlaria Ro-
~ ~ 
sillo y Meruelo. José María Carboncll 
y Bárbara Forero. p<.:m olvida. volun-
tariamente. a otro · con-.,piradores co-
mo el sabio 1-ranci~co José de Caldas. 
Luis Caiccdo. Sinforoo.;o Mutis. Pedro 
Groot. Antonio Bar<l\ a. Ignacio dl' 
. ~ 
Herrera. Baltha~ar Mtnaño \ Jost: Ace-
vedo \ Góme;. entre otros. De-.,conoce 
las protestas qut! ~e genaaron Juran-
te la primera década del s1glo >-.IX en 
lüdo el territorio de la actu,tl Colom-
blél. por eJemplo las dl' funJa. Pamplo-
na y Purificación en contra di.!l Cnn~u 
lado de Cartagena entre IX<q' ti\o~. 
la erecc1on de una .Junta t\utonnm.r 
en QuiLo en agosto de 1 H<H). el \/('-
mona/ di! agrtnlo., dl' <..'anulo IC.1rre-.,. 
que '>llminr'>tra otra mtrada ,, la acti-
VIdad revoluci11naria dl' ltb t:11nllo-;: In 
de 'ill re-;enlllllll'l1tP .tnte d Juminlll 
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pcnlll'-lll.t i dl'l l.!llhJl'J'Jhl L'lllnntal \ 
I'L'lkJ,I l'( .1\ :tlh.'l' Lk la-. ,1'-J11l:l(lllf1l' '-
J"'Oillt~·¡¡, ~noiJ,¡-.. ~L'llL'IdJ.t 1 p.trtlr Jc 
l.t ~.·¡ ,,¡-. ~.:-.par1nl.t l' ll 1 \o,\ l.1 l".lld.t Jcl 
!!\lOL' I Il, tdor \f oil[\.''> L'll ( artill.!L'Il<l L'll-
' 
tn: lll<l\ll ~JUnio tk 1\10.la r\.' \Ul'l-
¡, Lk lo-.. c.1hildP-.. Lk ( .tlí. Pamplon,t 
' d '),lL'lHW en lo' dt.l' antl'non:' al 
~c1 dL' ¡u lto. 
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Ouiní a uno no k gw,te ni k cuadre 
... 
d enfoque que lo'> miembro'> de la 
Academia Colornhtana de Ht'>tona le 
han dado al proce<;o de la Independen-
cia. pero existen ciertos trabajo::. de sus 
integrante., que <,on tk 1neludthle con-
.,ulta. como el de Rafael Gómet lln-
yns1-. o la recrcactún hecha ror ln-
dalecro Lié\·ano Aguirre 1x. Trabajos 
reciente\ hav mucho!-.. citaremo'i 'in lo 
el de Ja11nc Llrud1a Cenera 1'1.qut.. e'> 
un mll.:re'iante an<íli.,i-.. acerca de la 
mlluencta francesa en los próceres a-
rilio \Torre<;. 
La qutnta con'ipiración e<; la <;er-
tembnna de 1X2X. E., quizü en e-;ta 
en la que Santm Molano da imror-
tantes aportes. en esrccial en el ra-
pt:l qut.: en ella cumplieron lo'> F'ita-
do'> Llnidm y la doctrina Mnnroe y 
sumilll<;tra una buena dosis de infor-
mación <;obre los antecedentes del 
burdo mtento de asesinato del Li-
b~rtador Simón Bolívar. A diferen-
cia de las otras conspiraciones. tiene 
un epílogo muy cierto y que interesa-
ba sohre manera a Jos Estados Uni-
do<;: la disolución. el 31 de dic1embre 
de 1 X,11. de la república de Colom-
bia. Sin embargo. no matiza Jos he-
chos. en forma inexplicable en es ta 
17. Rafael Gómct I-IO)OS. La remlumin 
grwuullltll de 18JCJ ( 2 !'.. ). Bogotá. Te mis. l l)(n 
ti{. lntlalccio Lrévano A¡wirre. Lm grande•\ 
conjfu 1111 HJnale\ 1 erunúmtco1 de lllll'\lrtt 
lmrorw ( 2 h.). pnmcra cdrCJón 196.¡ 
11) \ tmito. li1rre1 _1 la Re1·ofunán frwwc'lll. 
Bogotá . rthCIOnes Aurora, 2007. 
[20-f] 
nm-..prl <tt:tón. couw en la an terior. 
~ 1.1 '-I~UIL'nlL'. JW llltll/a Una fllt.'ntC 
l''L.11L'I.li. C'a' t de priml'ra m.mo. como 
L'' l,t Lk Jo,e \l,tllllel Re<,tn.:po1": o 
cie1ta.., hto!!,ral¡¡t~. no -;olo de Bolívar 
' 
o \l,muelita S;knt. ~ino de Santan-
JL.'t ' otro~ con..,rtr.ldore~1 '. Vttli7a 
tre' lul'nte'>. el [)iario de Rucam-
IIUillga lk Lui~ P...:rú de Lacroix. las 
.Hei!Wrtll\ del general Flort:ncio 
' ()' l ear~ y \"ia;e\ .,. c•sfancta.\ eJ/1\mé-
nca de'l Sur: lo \'t((1 1 a Granada. San-
riaKo de Cuha. Jamaica y ell.\l/1/o de 
Pananuí. de Auguste Le Mo\'ne. con 
' . 
lo-. problemas rc.,cñados con anterio-
ndad. pero no la., referencia en la bi-
bliografía final. 
La sexta consptración es la de Sar-
dá d 22 de julio de 1H:n. en t:'l ta tam-
bten ha~ cierto., aportes pue<; el pe-
riodo po<;terinr a la disolución de la 
R~pública de Colombia ha ~1do poco 
tratado y analitado ror la historiogra-
fta nacional. Santos afirma que a con-
\ecuencla de e!-.ta conspi rac1ón fueron 
acu ... adas y encarceladas cuarenta y seis 
personas. de las que fueron fusila-
das dicciséi!-.. no suministra la lista de 
ella' qu1?á porquc. como lo e<;cribe 
Santm. citando a lns hcrmanoc; Ángel 
y Rufino Cuervo. los cuarenta y seis 
vinculados a la conspiración "eran 
rer ... ona<; de poquísima importancia. 
Arte'>anos. mcne<;trales. obreros. gen-
te de muy humilde condición social y 
ccon()mica ··n. 
La .,éptima cons'1iración correspon-
de al golpe de los artesanos de 1854· 
De principio a lin la narración hecha 
por e l autor es su propia interpreta-
CIÓn. dejando de lado hechos esen-
ciale<;. como la guerra ci' il de 185 r. 
la cual redujo a una página. despa-
chándola con una faci lista causa. "los 
con'icrvadores se a lzaron en armas 
en distintas provincias de la ueva 
20. l!tl/cJrut de la rn ofuwin de fa f?eptíhltca de 
( oloml>ia (ó ts. ). \le del ín. Editonal Bcdoul. 
19Ól) 11)70. 
21. l:::.n especial. la de Pilar \lloreno t.lc Angel: 
.Sanramfer Bwgrafía. Bogotá. Editorial Planeta. 
19X9. o la de Jesús C forre~ Almcyda . Fl 
afmtmnl<' José Padtlfa ft•popeya y marttrw). 
Bogotá. Ediciones El r1empo. 19X3. Clme¡or 
hbro sobre los antccct.lentes es qUJzá el de 
David Bushnell. ¡;;¡régimen de SantandN en 
la Gran Colomhia. Bogotá. Ediciones Tercer 
'vlundo.l'mverstdad 'actonal. Facultad de 
Socrología. 19ó6. 
22 Cnrique Santos Molano. Grand<'J 
COIIIJUraC'ÍOIIes . . .. pág. 133· 
R 1· SFi\AS 
(lranada"~'.sin con~iderarqu~ ~1 mo-
¡¡, o pnncipal fue el tkcrcto del pre-
!->ldente José H1lano Lópct que Otor-
gaba la libertad a lo~ escla\OS. t\ pro-
pósito de lo anterior. en todo el libro 
pareccna que en la ¡ ueva Grana-
da no hubo tndtgenas. ni e\clavos. 
nt alrodescendtcnte~: como también 
que las "Reformas lk Medio Siglo" 
no hubteran tenido ninguna trascen-
~ 
tlerlCia. sah·o d ~.:-.tablecim1ento del 
hhre comercio. Los aporte~ méls sig-
nificativos se ct.:ntran en la informa-
ción que sumini~tra sobre los perió-
dtcos El Alacnín. El 7 de marzo. etc .. 
como dt! sus editores Germán Gu-
tiérret de Pi1ieres y Joaquín Pablo 
Posada. como lo atinente al doctor 
Ratmundo Russi. v la evolución de 
• 
algunos periód1cos como [- 1 Día. y la 
parttcipación estadounidense a favor 
de los gólgotas. lo que seguramente 
extractó de un artículo del historia-
dor estadounidense David Sowell.sin 
consultar el trabajo completo24. 
l:.s interesante y sugestiva la pre-
sentación que hace de. scgün Santos, 
lm cinco ideólogos del golpe de los 
artt:sanos. entre quienes ubicó a Gu-
tiérrez de Piriercs y a Posada. pero 
se quedó corto en recrear los movi-
mientos de los artesanos. que lleva-
ron a la ··República de los Artesa-
nos". Por lo general. de ese momento 
de la historia nacional se ha narra-
do el principio y el final. con la to-
ma de Bogot<L pero poco se conoce 
sobre cómo fue su funcionamien-
to. nunca se ha explicado porqué, el 
general Melo se resguardó en la ca-
pital y no intentó parar al .. Ejército 
Constitucional" formado en Ibagué. 
Santos no es la excepción, aunque 
le interesó narrar e l destino de los 
cinco ideólogos y del general Melo. 
La ausencia de lectura y consulta de 
autores contemporáneos es asom-
brosa, solo e l movimiento de r854 
ha tenido varios análisis, como el de 
23 1 b1d . pág. r8.¡ . 
24 Dav1d Sowell. "Agentes diplomáticos de 
lo~ l:.stados Unidos y el golpe de Melo". en 
Anuario Colombiano de Historia Social y de 
la Cultura. núm. 12. Bogotá. 1984. págs. 5- 13. 
Elt raba jo completo· Artesanos y políllca 
en Bogotá. r8]2-f919, Bogotá, Edtciones 
Pensamiento Crí11co. Editorial Círculo de 
Lcclura Alternativa. 2006. 
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Carmen Escobar Rodríguez~' o el ue 
Gusta,·o Vargas Martínez~~>. 
~ 
La última conspiración fue el gol-
pe contra ~losquera del 23 de ma~ o 
de rH67. Realiza una presentación del 
general Tomás Cipriano de Mosque-
ra. pero deja de mencionar circuns-
tancias que hacen del general una de 
las figuras más controvertidas del si-
glo XIX colombiano. aunque. '>111 lugar 
a dudas. de pués del Libertador Si-
món Bolívar fue el hombre más des-
tacado de esa ccntuna. Algunas de la-; 
~ 
peculiaridades de Mosquera pueden 
ser: de ser ··ministerial .. ' .. consena-
dor·· en la década del treinta y cuaren-
ta. pasó a ser uno de los grandes ada-
lides de l libe ra li mo y de la masone-
ría colombiana: pese a ser hermano 
del obispo José María Mosquera. fue 
uno de los grandes perseguidores de 
la Iglesia católica colombiana y de los 
curas. y uno de los principales promo-
tores de un Estado laico: a tacó la ·· Re-
pública de los Artesanos··. pero luego 
tuvo en ellos un significativo apoyo. 
Un aporte importante del ensayo ue 
Santos es el de mostrar la penuria 
económica del gobierno de Mariano 
Ospina Rodríguez y las medtdas to-
madas para subsanarla. que sin lugar 
a dudas fueron un motivo sustanctal 
para la gestación de la guerra civil de 
I859-1862.el triunfo radical) la repú-
blica por e llos establecida a pa rt ir de 
la Constitución de Rionegro de 1863. 
A lgo muy no to rio a lo largo del 
libro es que en la segunda conspira-
ción e l a utor hace refere ncia a un 
grupo secreto de tendencia masóni-
ca. esa línea. lo masónico y su segura 
participación. a favor y en contra. en 
las conspiraciones es abandonada por 
Santos. sa lvo cuando se refiere al Pre-
cursor an ño. lo que en muchos de 
los pasajes del libro y especialmente 
en el golpe de Melo y el golpe contra 
Mosquera en 1H67 es esenc ial pues. 
por ejemplo. la creación de la Escue-
la Re pu blicana. e l 25 de sept iembre 
de 1 Hso. tiene mucho que ver con el 
25 Carmen F~cobar Rodrigue;. La ll'lolrmán 
liberal v la protesra del aneswwdo. Bogol<í. 
Fum.lac•ón U111ver~11ana Autünoma <.le 
Colombia. hm<.lo de PubhcaciOnC\. Lthcione' 
Fondo Editorial Sur11mericana. Il)l)O. 
26. Gu-;tavo Vargas Manínct. Colom/ua 185.¡ 
Alelo, lo.\ Cl/'11!\ltno.\ y elwcwltllltO (In tlruaclum 
arre.1a11al de 1854. expre~icín tlelwduiii/IW 
IIIÓIIICO en Colombia). Medellín. E<.l1tonal L.a 
L OveJa Negra. 1<)72. 
desenvolvimiento de la masonería en 
el país de aquel entonce~. stn ohtdar 
que el general Jost! María Melo era 
ma,ón. ast como mucho~ otros prota-
gonistas de la época: fomá' Cipnano 
de ~~o~quera.Jo~é ~laría Ohando. :VIa-
nuel Murillo 1(lro. Jo'>é Hilano Ló¡->eL. 
Tomás 1 krrcra. entre otros. quienes se 
altnderaron en bandos npue)to<,. ora 
gólgotas. ora Jraconranos. ora ltbaa-
~ ~ 
ks moderado!->. ~in perlkr ..,u o;cnttdo 
de .. hcrmanuad ... 
Jo~é Eduardo R ueda Enciso 
La globalización 
sin escrúpulos 
Bananas 
D e cómo la ú'nited Fruit Company 
moldeó el mundo 
P 1 rE R ( 11 A P \1 \ '\ 
laurus. Bogot<l. :2010.227 pág~. 
PFTER CHAPMAN ha escrtto un re-
lato periodístico de la hi<;toria de la 
United Fruit Company. la pnmera de 
la~ mul tinacionales modernas. Un la-
boratorio expenmental del capitaltsmo 
sin restricciom.:s. que es descrito en tér-
mtnos tan vÍ\ idos y enérgicos que ttene 
todas las caracterís ticas de una novela 
apastonante. 
• 
• 
1 
.. 
. . 
. . . 
• 
• • 
• 
.. 
·. 
. . . . 
Como dice el autor: ··La mancru 
como la United huit mantm o su 
dominio fue un acto ue prest idigi-
tación. un enorme truco e_¡ecut,ldo 
por una colección de oportuntstas y 
charlatanes. filántropos ) faqutn:., .. 
(pé1g. 2H). 
El negocio comen/o hace 140 atio'> 
y pan.:ctó cvaporan.c el lunes 1 de 
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kbrero de llf'_5. cuandn f lt Bl.1ck '>L 
arro1t> d...:sde el p"o cuan:nta: cuatro 
del edtlicto Je Pan-.-\mencan en '\uc-
\<1 'rork. \Obre Park A\enue. Black 
era un judto devoto. que pro\cnta de 
Jtc/ g...:ncractones de rahtno" : que 
ahora dirigta L'ntted Brand~. la cm-
~ 
poracton que se hahta aproptado de 
la Untted Frutt Cnmrany 
La Frutera. El 'tuna:. La Compa-
Jiía o 'impkment~.: El Pulpo contro-
laba mile'> de kilometro-.. de ttcrra.., 
en Centroamérica" a traves de la na -
viera pri,·ada m<ls grande del mundo. 
pintada toda ella de hlanco para pro-
tegerla del calor. la Gran flota Blan-
ca. comerctaltLaba ...:1 banano hacta 
los Estados Llnidm. Se había espe-
cializado en una \ariedad. la Gros 
Michel o .. Big Mike ... que por tener 
cáscara grue-;a sufría menos magu-
~ ~ 
lladuras en el proceso ue recolección 
) e mío. 
Era la época. como escribió el Ti-
mes de Londres. en que ~i lo'> grie-
gos escu lpen y los italianos pintan, 
"los norteamericanos in,·entan ... Ha-
cia 1 H76 el motor a vapor de George 
H. Corliss. el telt!lono ue Alcxander 
Graham Bell. d telcgralo de Thoma-.. 
Edi-.on. los ascen'>ore'> ue lo' her-
manos Otis ) la maqu111a de e!->cnhtr 
<;e vieron en la Gran E.xpo~icion del 
Centenario. diez atios despu¿!-1 riel fin 
de la Guerra u e Secesión o Guara 
Ci\ il Norteamencana. Pero la co:-.a 
más romántica que allí ..,e exhihta no 
era la Estatua de la Libertad envia-
da por Francia. sino. en el pabclltín de 
horticultura. un arbol de banan,\s. dL 
tres metros v medio de alto. como es-
cribid un \'tsttante. 
La energta de C'>t: pat!-1 de ttll11lg.ran-
tcs europeo'>. que exterminaba apa-
ches y comanches. para \'Oicarse hacia 
el Oeste.\ cercar mtks Je kilotnetro-, 
con el alambre de pua.., ill\ entado 
en 1H73. buscú nue\'os t:\pacto" para 
conqutstar amparado en la Doctrin<l 
Monroe de r X~J. que prohtbta el pa-
so de los C\tran.1ero,. üue pat'>l.!' co-
mo Costa Rtca quisieran con,truu 
ferrocarnle-.. para untr lo:-. dos océa-
nos y que 'e sembraran bananos al 
lado de las 'té\\ lcrrea-.. p<~ra ,\ltnlL'Il 
tar a los trab<qadore-.;, muclw-., Lk 
ellos -.,acadlh Jc la c.~rcL'I ue '\uc,,¡ 
Orlcans. fueron do-., elemento'> 4LIL' 
con tribu) e ron. ¡un ro o m l,1, n.tnen 
tes preocupacmnc' po1 la dtcta \ la 
1 
